




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2　　Feb． 2，300，421 2，071，857 5，548，234
3　　Mar． 2，228，993 2，140，638 5，721，201
4　Apr． 2，318，338 2，245，315 5，976，358
5　May 2，636，329 2，382，946 6，410，178
6　　Jun． 2，610．8792，329，660 6，250，389
7　　Ju1．一2，547，360 2，036，850 5，824，547









































































































































































































































































































































































































Va1ue Year　and　Month Va1ue Year　and　Month Va1ue
大正工2年1923 7　　Jul． 323，864 大正13年1924 7　　Ju1． 216，465
1月Jan． 125，538 8　Aug． 248，994 1月Jan． 123，371 8　Aug． 171，334
2　　Feb． 150，161 9　Sep． 一
2　　Feb． 151，321 9　Sep． 179，723
3　　Mar． 167，003 10　　0ct．
’
3　　Mar． 146，766 10　　0ct． 252，637
4　Apr． 183，429 11　Nov． 87，278 4　Apr． 139，054 11　Nov． 163，173
5　May 190，913 12　　Dec． 26，064 5　May 183，623 12　Dec． 128，363





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































月　Jun． 177，483 56，254 51，




























































































































































































































































































































































































































60，694 55，444 57，170 59，704 55，58三
Rice 々0肋 ＝




れ　　ん　　カ； 1，000 616，303 527，306！ 439，127 457，349


















































































月 マ イ ノレ （千人） （千トソ） Receipts（1，000ツ伽）
Average Passengers Tonnage ■ ■
Year　and　month Operation－mile carried carried
（thousands） （1，000t）






6，699 33，629 4，102r 16，506 12，07（〕
6 Jm． 6，746 34，164
■
4，965 17，310 14，87（〕
8 Aug． 6，799 37，316 ， 4，490 20，298 13，646
9 Sep． 6，816 42，435 4，503 18，464 13，999
1O Oct． 6，823 42，538 4，920 20，115 15，259
11 Nov． 6，907 35，738 4，884 17，871 15，O11
























































































































































































































































































































年 月 平均指数 年 月 平均指数■ 年 月 1平均指数 年 月 平均指数














0ct． 252．02 12 Dec． 278．54 12 Dec． 282．45 1月 Jan． 254．23
11 Nov． 248－63大正13年1924 大正14年1925 2 Feb． 249．23
■
12 Dec． 241．77 1月
■
Jan． 278．76　　　　　一 1月 Jan． 282．71 ■■ 3 Mar． 243．89
■
大正12年1923 2 Feb． 274．82 2 Feb． 277．86■！ 4 Apr． 238．91
！




2 Feb． 253．86 4
！
Apr． 273．36 4 Apr． 266．86 6 Jun． 234．75
3 Mar． 259．OO
■
5 May　l 271．11 ■ 5 May 263175■ 7 Ju1． 一236．46





5 May ■ 263．32 7 Jul． 258．39 7 Jul． 262．36 9 Sep． 232．18
6 Jun． 261．61■ i8 Aug． 264．75 8 Aug． 264．79 10 0ct． 230．39
■
7 JuL 254．526 Sep．
一
9 273．14 9 Sep． 266．11一 11 Nov． 226．87
■
8 Aug．■ 251．84 1O 0ct． 281．75 10 Oct．
　　　　　■265．14
12 Dec． 224．32






































































































































































































































































































12 Dec． 250 274 218 198 229
大正14年 1925
1月 Jan． 251 274 226 199 229
■
2 Feb． 247 272 217 197 227
■
3 Mar． 241 269 213 196 223
4 Apr． 240 267 208
　　　　■196　　1
221
5 May 239 260 201　1 193 218一
　　　　！196
■
6 Jm． 230 259 192 213
一


















































































































































年 平均指数 年 平均指数
Year Average Year Average
大正11年　1922 235．88 昭和4年　1929 181．44
12　　1923 220．92 5　　1930 155．06
13　　1924 220．73 6　　1931 135．54
14　　1925■ 217．90 7　　1932■ 136．83
，
15　　1926　19901 8　　1933 145．62
昭和2年　1927
I
188．51 9　　1934 148．70
■
3　　1928 184．19 10　　1935　151．52
229．42
228．54
229．39
226．68
222．85
220．95
217．98
213．07
211．26
213．51
215．89
216．29
214．64
212．30
81
5
35
36
45
5152
210．27
207．49
204．61
203．40
202．60
198．86
196．76
195．49
195．19
194．58
190．25
188．65
（大蔵省理財局「金融事項参考書」昭和4年，
10年，11年調）
（大蔵省理財局r金融事項参考書」昭和10年，
11年調）
7．あとがき
　以上の考察からわかるように，5～10年というマクロにとらえるならば，関東大震災が杜
会・経済に及ぼした影響は，（統計データから見るかぎり）予想外に大きくたく，遅いもの
でも2～3年後には回復している．特に経済面でみるならば，第1次大戦中の景気，その後
の諸恐慌の影響の方が大きい．この時期の恐1荒に対する政治の関与は非常に大きかったと言
えるから，震災の影響は，当時の政治・経済の状況そのものに起因する経済の変化の中にす
＿243＿
国立防災科学技術セソター研究報告　第20号　1978年11月
ぐに埋もれてしまったのである．震災手形や復興資材の輸入という問題なども（単なる）引
き金の一っであったにすぎないとさえ言える．
　現在の政治・経済・杜会の状況が当時と非常に異なるので，将来起こるであろう南関東地
区の大地震が杜会・経済へ及ぽす影響について，（時問的）マクロにみるかぎり関東大震災
の例は直接的には参考にならないであろう．しかし，政治が経済へ関与する状況，経済の大
きな流れや変化，国際関係（特に経済面）など当時よりさらに複雑化し変化がはげしくなっ
ていることを考えると，将来の地震の場合も長期的観点でみるならば，やはりその経済への
影響は経済の大きな変化の中に埋もれてしまうのではなかろうか．
　なお，次の注意は重要である．
　（1）　1月～1年という短期にとらえたときには，影響はもちろん非常に大きい．上述の
諾表，諸図においてこのことを知ることができる．特に手形交換，株式などの坂引のように
東京の特殊性を示すものにおいて影響は著しい．
　（2）関東大震災後のこのような急速な復興は，もちろん何の努力もなしに達成されたわ
けではない．どのような施策，行動が有効であったかという問題は，この研究テーマの将来
の課題の一つであるが，4．において述べた小企業の復興の早さに注目すべきであろう．
　皮革工業だげでなく，震災後すぐに商店を開業しようと努力L，（中には暴利を得た人も
いたが，）適正な価格で多種の商品を東京外より仕入れ売ることを実現した多くの人がいた
ことはよく知られていることである．
　（3）「関東震災後（そして東京大空襲後），適切な都市計画および土地管理政策を実行し
ていたら，今目のような地震に弱い東京とならなかったであろう。」とよく言われる．しか
し，もしこのような都市計画，土地管理政策が実行されていたならば，関東大震災後（そし
て終戦後）の急速な復興は望めたかったのではなかろうか．上記（2）のような，わが日本人
のバイタリティが発揮されにくくなるからである．（ただし，将来どちらの道をとるべきか
は一っの大きな課題であろう．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　参照　文　献
1）大蔵省理財局：金融事項参考書，大正13年～昭和11年・
2）大島清（1969）：高橋是清，中央公論杜，103．
3）　内閣統計局：目本帝国統計年鑑，大正13年，昭和9年，昭和10年．
4）隅谷三喜男編（1974）：昭和恐慌（その歴史的意義と全体像），有斐閣，7．
5）山口和雄（1968）：日本経済史（経済学全集12），筑摩書房，249．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1978年6月30日原稿受理）
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